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学
院
と
仕
事
と
家
庭
っ
て 
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
五
期
生
（草
津
市
役
所
職
員
） 
有
村 
潤 
 
１ 
は
じ
め
に 
私
は
、
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
（
以
下
「
大
学
院
」
と
い
い
ま
す
。）
五
期
生
で
、
社
会
人
選
抜
で
入
学
し
ま
し
た
、
滋
賀
県
草
津
市
役
所
に
勤
務
し
て
い
る
地
方
公
務
員
で
す
。
社
会
人
選
抜
で
入
学
さ
れ
る
方
は
、
普
段
は
仕
事
を
し
な
が
ら
大
学
院
に
通
う
方
と
、
職
場
か
ら
派
遣
さ
れ
て
大
学
院
に
通
う
方
に
分
か
れ
ま
す
が
、
私
の
場
合
、
派
遣
方
式
で
大
学
院
に
通
う
こ
と
は
不
可
能
で
し
た
の
で
、
仕
事
を
し
な
が
ら
大
学
院
に
通
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
仕
事
を
し
な
が
ら
大
学
院
に
通
う
な
ん
て
無
理
だ
と
当
初
は
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
何
と
か
な
る
。」
と
思
い
込
ま
せ
て
、
自
治
体
か
ら
の
派
遣
で
な
く
、
普
段
は
仕
事
を
し
て
有
給
休
暇
を
取
得
し
な
が
ら 
大
学
院
に
通
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。 
な
ぜ
、
そ
こ
ま
で
大
学
院
を
志
望
し
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
大
学
院
に
は
、
大
学
か
ら
そ
の
ま
ま
大
学
院
に
進
学
さ
れ
た
優
秀
な
方
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
た
社
会
人
の
方
が
通
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
触
れ
た
こ
と
の
な
い
思
想
、
知
識
や
論
理
な
ど
に
出
会
っ
て
、
自
ら
の
発
想
に
幅
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
単
純
な
気
持
ち
を
抑
え
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と 
思
い
ま
す
。 
２ 
こ
れ
か
ら
入
学
を
考
え
て
お
ら
れ
る
社
会
人
の
方
へ さ
き
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
と
お
り
、
仕
事
を
し
な
が
ら
の
通
学
で
し
た
の
で
、
週
に
１
日
か
２
日
し
か
大
学
院
に
通
え
な
い
こ
と
か
ら
、
履
修
し
た
い
科
目
の
登
録
が
で
き
ず
、
登
録
時
は
歯
が
ゆ
い
思
い
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ざ
登
録
し
た
科
目
の
講
義
を
受
け
て
み
る
と
、
自
分
の
無
知
に
気
づ
か
さ
れ
て
恥
ず
か
し
い
思
い
を
す
る
と
同
時
に
、
講
義
の
内
容
が
面
白
く
、
講
義
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。ま
た
、
な
ん
と
か
単
位
も
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 
で
す
の
で
、
社
会
人
の
方
で
、「
従
事
し
て
い
る
仕
事
が
何
か
物
足
り
な
い
の
で
理
論
を
勉
強
し
た
い
」
と
か
、
「
今
ま
で
に
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
分
野
の
人
に
出
会
っ
て
み
た
い
」
な
ど
と
思
い
つ
つ
も
、
卒
業
で
き
る
か
不
安
を
感
じ
て
入
学
を
迷
わ
れ
て
い
る
方
は
、「
何
と
か
な
る
」
や
「
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
」
と
い
う
意
気
込
み
で
大
学
院
に
飛
び
込
ま
れ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。  
３ 
市
役
所
の
お
仕
事 
こ
こ
で
は
、
私
が
草
津
市
役
所
に
就
職
し
て
か
ら
現
在
ま
で
の
経
歴
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
市
役
所
の
仕
事
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
を
少
し
で
も
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 
私
が
市
役
所
に
就
職
し
た
の
は
平
成
十
四
年
四
月
で
、
最
初
に
配
属
さ
れ
た
の
は
介
護
保
険
課
で
し
た
。
当
時
は
、
介
護
保
険
制
度
が
始
ま
っ
て
三
年
目
で
、
制
度
の
周
知
が
十
分
で
な
い
と
き
で
し
た
。
こ
の
た
め
毎
日
、
介
護
保
険
制
度
の
内
容
を
電
話
や
窓
口
で
説
明
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。 
公共空間 
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次
に
配
属
さ
れ
た
部
署
が
総
務
課
で
し
た
。
市
議
会
の
議
案
書
の
作
成
、
条
例
な
ど
の
例
規
の
整
備
（
法
制
執
務
）、
法
律
相
談
、
顧
問
弁
護
士
と
の
折
衝
な
ど
を
主
な
仕
事
と
し
て
い
ま
し
た
。
企
業
で
い
え
ば
法
務
部
の
よ
う
な
部
署
で
し
た
。 
そ
の
部
署
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
法
制
執
務
を
行
う
際
に
、
あ
る
事
項
に
つ
き
、
そ
の
事
項
は
条
例
に
明
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
条
例
に
明
記
さ
れ
な
く
て
も
大
丈
夫
か
、
と
い
う
問
題
に
時
折
直
面
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 
例
え
ば
、
市
が
行
う
福
祉
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
で
発
生
す
る
費
用
の
徴
収
の
根
拠
を
条
例
に
規
定
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
で
す
。
市
が
主
体
と
な
っ
て
福
祉
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
っ
た
費
用
の
一
部
（
以
下
「
利
用
料
」
と
い
い
ま
す
。）
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
、
地
方
自
治
法
第
２
２
７
条
で
は
、
「
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
で
特
定
の
者
の
た
め
に
す
る
も
の
に
つ
き
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
さ
れ
、
同
法
第
２
２
８
条
第
１
項
で
「
手
数
料
」
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
市
が
徴
収
す
る
利
用
料
が
地
方
自
治
法
上
の
「
手
数
料
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
利
用
料
の
徴
収
根
拠
は
条
例
に
明
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
一
方
、
こ
の
利
用
料
は
、「
一
般
私
法
の
原
則
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
と
特
定
の
者
の
合
意
が
あ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
対
価
と
し
て
、
そ
の
実
費
を
地
方
公
共
団
体
が
徴
収
す
る
も
の
」
と
し
て
、
私
法
上
の
契
約
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
に
、
利
用
料
が
「
実
費
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
実
費
徴
収
は
本
質
的
に
は
、
条
例
・
規
則
に
根
拠
を
有
す
る
こ
と
な
く
」
可
能
と
な
り
ま
す
（
地
方
財
務
実
務
提
要
（
ぎ
ょ
う
せ
い
）
２
６
１
４
～
２
６
１
８
ペ
ー
ジ
）。 
 
い
ず
れ
の
立
場
で
も
説
明
で
き
ま
す
の
で
、
い
ず
れ
も
誤
り
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
複
数
の
解
釈
が
成
り
立
つ
場
合
に
条
例
に
明
記
す
べ
き
か
否
か
は
、
こ
れ
ま
で
の
市
の
例
規
と
の
バ
ラ
ン
ス
、他
市
の
動
向
、
今
後
の
市
の
政
策
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
非
常
に
堅
い
と
い
う
か
、
細
か
い
作
業
を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。 
ま
た
、
総
務
課
は
選
挙
管
理
委
員
会
も
兼
ね
て
い
ま
し
た
の
で
、
国
政
選
挙
や
地
方
選
挙
の
事
務
に
も
従
事
し
て
い
ま
し
た
。
配
属
時
期
は
平
成
十
六
年
六
月
で
、
ち
ょ
う
ど
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
を
７
月
に
控
え
、
選
挙
管
理
委
員
会
と
し
て
は
と
て
も
忙
し
い
時
期
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
分
か
ら
な
い
こ
と
を
誰
に
も
聞
け
な
い
う
え
に
、
職
場
の
雰
囲
気
が
ピ
リ
ピ
リ
し
て
い
ま
し
た
の
で
、萎
縮
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。 
と
こ
ろ
で
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
事
務
を
御
存
知
で
し
ょ
う
か
。選
挙
は
投
開
票
の
一
日
で
終
わ
り
ま
す
が
、
投
開
票
日
ま
で
に
短
期
間
で
投
開
票
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
特
に
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
場
合
は
、
衆
議
院
の
解
散
が
な
け
れ
ば
当
該
選
挙
の
実
施
日
が
決
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
準
備
期
間
が
約
一
ヶ
月
間
と
、
か
な
り
短
く
な
り
ま
す
。
選
挙
の
時
期
に
道
端
で
よ
く
目
に
す
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
、投
票
用
紙
の
作
成
、
選
挙
人
名
簿
の
調
製
、
投
票
所
入
場
券
の
作
成
発
送
、
投
開
票
所
の
準
備
（
会
場
の
確
保
、
設
営
、
受
付
の
備
品
の
準
備
な
ど
）
な
ど
な
ど
、
他
に
も
一
般
の
方
か
ら
は
見
え
な
い
事
務
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
選
挙
の
準
備
に
必
要
と
な
る
事
務
が
多
い
だ
け
に
失
敗
し
た
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
台
風
の
時
期
に
設
営
し
た
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
は
、
頭
を
悩
ま
せ
ま
す
。
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
が
飛
ん
で
行
っ
た
り
、
倒
れ
た
り
し
て
何
度
も
掲
示
場
に
足
を
運
び
ま
し
た
し
、
掲
示
板
が
吹
き
飛
ん
で
市
民
の
車
に
当
た
っ
て
で
き
た
キ
ズ
の
弁
償
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 
次
に
、
配
属
さ
れ
た
の
が
住
宅
課
で
し
た
。
住
宅
課
の
主
な
業
務
は
、
市
全
体
の
住
宅
・
住
環
境
を
良
好
な
も
の
と
す
る
た
め
の
政
策
を
打
ち
出
し
、
そ
の
政
策
を
民
間
が
実
行
し
や
す
く
な
る
よ
う
支
援
を
行
う
こ
と
、
お
よ
び
公
営
住
宅
の
管
理
で
す
。 
公
営
住
宅
と
は
、
市
が
大
家
と
な
っ
て
所
得
の
低
い
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方
に
提
供
す
る
低
額
家
賃
の
住
宅
の
こ
と
で
す
が
、
公
営
住
宅
へ
の
入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
多
く
、
公
営
住
宅
の
入
居
を
決
定
す
る
前
提
で
行
う
入
居
者
選
抜
と
し
て
の
抽
選
の
倍
率
は
約
十
倍
と
な
る
く
ら
い
で
す
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
入
居
希
望
者
の
す
べ
て
が
入
居
で
き
る
よ
う
に
公
営
住
宅
の
確
保
が
で
き
な
い
の
か
、
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
入
居
希
望
者
の
す
べ
て
を
公
営
住
宅
に
入
居
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
市
が
独
力
で
公
営
住
宅
の
供
給
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
な
時
代
と
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
る
今
日
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
自
立
が
求
め
ら
れ
、
効
率
的
な
経
営
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。
確
か
に
、
地
方
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
公
営
住
宅
を
建
設
す
る
場
合
は
建
設
補
助
、
ま
た
建
設
し
て
か
ら
一
定
期
間
は
家
賃
補
助
と
し
て
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
補
助
金
が
投
入
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
投
入
額
は
経
費
の
約
半
分
で
、
残
り
半
分
は
地
方
公
共
団
体
の
持
ち
出
し
と
な
る
訳
で
す
し
、
そ
の
後
の
建
物
の
維
持
修
繕
な
ど
の
管
理
に
莫
大
な
費
用
が
か
か
り
ま
す
（
ま
た
、
そ
の
莫
大
な
費
用
に
国
か
ら
の
補
助
金
が
入
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。）の
で
、
地
方
公
共
団
体
と
し
て
は
、
公
営
住
宅
の
建
設
に
は
二
の
足
を
踏
み
ま
す
。 
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
が
独
自
色
を
出
し
て
、
公
営
住
宅
に
入
居
を
希
望
さ
れ
る
よ
う
な
住
宅
の
確
保
に
困
っ
て
お
ら
れ
る
方
に
対
す
る
住
宅
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
は
限
界
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 
４ 
家
庭
と
の
関
係
に
つ
い
て 
私
に
は
両
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
が
仕
事
と
大
学
院
の
他
に
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
家
庭
で
す
。
当
然
大
学
院
に
行
く
と
、
嫁
さ
ん
と
子
ど
も
と
触
れ
合
う
時
間
が
減
少
し
ま
す
。
触
れ
合
う
時
間
が
減
少
す
る
と
、
嫁
さ
ん
と
子
ど
も
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
な
く
な
る
の
で
す
か
ら
、
家
庭
に
と
っ
て
は
あ
ん
ま
り
良
く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
家
庭
の
安
定
は
、
仕
事
を
す
る
う
え
で
も
、
大
学
院
で
勉
強
を
す
る
う
え
で
も
必
要
条
件
で
す
の
で
、
家
庭
の
不
安
定
要
素
は
、
気
づ
い
た
ら
す
ぐ
に
取
り
除
く
努
力
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 
私
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
不
安
定
要
素
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
平
日
に
と
れ
な
か
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
と
め
て
と
れ
る
よ
う
に
、
土
日
は
家
庭
の
日
に
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
よ
り
も
、
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
と
言
っ
た
方
が
正
確
で
し
ょ
う
か
。
最
近
は
、「
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
」
の
影
響
で
、
娘
と
サ
ッ
カ
ー
を
公
園
で
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
子
ど
も
と
接
す
る
時
間
は
、
私
よ
り
も
嫁
さ
ん
の
方
が
多
い
の
が
現
状
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
子
育
て
は
嫁
さ
ん
次
第
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
な
ん
と
か
時
間
を
見
つ
け
て
、
嫁
さ
ん
の
弱
点
を
補
う
よ
う
な
形
で
子
育
て
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。 
と
に
か
く
今
は
、
子
育
て
を
放
っ
て
大
学
院
に
行
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
嫁
さ
ん
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。 
５ 
お
わ
り
に 
以
上
の
と
お
り
、
大
学
院
の
こ
と
、
仕
事
の
こ
と
お
よ
び
家
庭
の
こ
と
に
つ
い
て
、
思
い
つ
い
た
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
卒
業
ま
で
あ
と
半
年
を
切
り
ま
し
た
が
、
な
ん
と
か
卒
業
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
合
理
的
に
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
明
る
い
家
庭
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
日
々
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
 
最
後
ま
で
読
ん
で
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
